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Abstract
This paper critically discusses some crucial issues around the issue of urban security and urban policies on crime and crime
prevention . First of all, in our work the concept of city itself is critically analyzed and declined following some mythological
and historical considerations. The concept of City recalls also some considerations regarding the re- definition of symbolic
roles related to the personal and collective identity. Furthermore the concept of Other (id est, foreigners, migrants, disadvan-
taged people) is taken into consideration. They are then taken into considerations some contemporary models of city, urban
areas and urban development. Even in this case are analyzed intersections between urban and personal identity. The discussion
around the role of the city in the construction of individual identity is carried out following not only the prevailing literature
on issues related to urban safety and fear of crime, but also by a certain psychoanalytic literature that makes the city the hub
through which individual needs and desires are created. Urban safety is thus a concept not only urban or criminological but
also a concept closely linked to issues of psycho- social and individual identity.
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Riassunto
In questo lavoro vengono discussi criticamente alcuni nodi essenziali che girano attorno alla questione della sicurezza urbana.
Innanzitutto viene problematizzato il concetto di città e di politiche pubbliche a livello urbano, seguendo alcune conside-
razioni di ordine mitologico e storico. Intorno al concetto di città ruota anche la ri-definizione simbolica di ruoli che ri-
guardano l’identità personale e collettiva. Inoltre viene preso in considerazione anche il concetto di Altro (e cioè nelle sue
fattispecie di immigrato, migrante, escluso). Successivamente vengono presi in considerazione alcuni modelli contemporanei
di città e di sviluppo urbano. Anche in questo caso vengono analizzati le intersezioni tra urbanistica e identità personale. La
discussione intorno al ruolo della città nella costruzione dell’identità individuale viene svolta seguendo non solo la prevalente
letteratura riguardante le tematiche legate alla sicurezza urbana e alla paura del crimine, ma anche una certa letteratura psi-
coanalitica che fa della città il fulcro attraverso il quale si muovono i bisogni ed i desideri individuali. La sicurezza è quindi
un concetto non solo urbanistico o criminologico ma anche un concetto intimamente legate a questioni psico-sociali e di
identità individuale.
Parole chiave: sicurezza urbana • paura della criminalità • criminologia ambientale • prevenzione della criminalità • immi-
grazione
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